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Interesante informe 
sobre la Administración 
municipal 
Por el interventor de Fondos del 
Ayuntamiento de Alora, don Esteban 
Navas, con la debida autorización encar-
gado de investigar el estado de la admi-
nistración de nuestro municipio, hase 
hecho y publicado documentadísimo 
informe sobre las deficiencias e infrac-
ciones legales halladas por el mismo en 
la confección e inversión del presu-
puesto extraordinario y del ordinario 
del año que cursa. Son de tal índole 
estas infracciones, que al ser conocidas 
del público—-aunque se sospecharan — 
han (originado los comentarios que me-
recen, pues descubren algunas de las 
irregularidades cometidas durante la 
omnímeda actuación del Ayuntamiento 
upetista, sin el control de la opinión 
del pueblo y sin sujeción a los precep-
tos legales, por lo menos. 
Dijérase que la cuestión no tenía 
importancia si las transgresiones hubie-
ran significado una ventaja positiva para 
el municipio, y hubiera quedado despe-
jada la situación administrativa del 
mismo. Pero el Ayuntamiento actual ha 
recibido una herencia tan poco grata, 
que de no liquidarla, corrigiendo sus 
defectos y delimitando las responsabili-
dades, malograría la cimentación del 
plan reformativo, hipotecando estéril-
mente los intereses del pueblo, con 
carga que comprometería la hacienda 
municipal por muchos afios. 
El informe se desarrolla por el orden 
siguiente: 
1. ° Examen del presupuesto extra-
ordinario. 
2. ° Ejecución del presupuesto y 
aplicación de sus fondos. 
3. ° Obligaciones contraídas a cargo 
del mismo. 
4.° Derivaciones al presupuesto or-
dinario de 1930. 
La primera parte trata de los defectos 
legales del presupuesto extraordinario, 
cuyas infracciones enumera. 
La segunda, se refiere a la ejecución 
del presupuesto y aplicación de sus fon-
dos, de donde resulta que hasta ahora 
no se han traído al erario municipal 
más ingresos que las 800.000 pesetas 
facilitadas por el Banco de Crédito Lo-
cal, sin que se hayan recaudado ni aún 
señalado las cuotas de contribuciones 
especiales que por mitad deben costear 
los gastos de las obras emprendidas, ya 
D O C T O R LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
E S T E P A , 85. — Consulta diaria de 
10 a 1 y de 3 a 6. 
Todos los trabajos realizados en esta 
cl ínica hace seis años , que 
con el uso hayan sufrido 
deterioro, serán reparados 
gratuitamente. 
G A R A G E C O R D O N 
CALLE AGUARDENTEROS 
A G E N T E D E L 
CHEVROLET 
AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL COBOS CORDÓN 
Yenta de accesorios y de Bomas. 
Reparación de automóviles y cocnes de aiplier. 
que el Estatuto municipal prohibe se 
destinen los empréstitos a enjugar la 
parte de gastos que deba ser cubierta 
con las citadas contribuciones. Analiza 
al mismo tiempo el aspecto de la apli-
cación de esos fondos, con quebran-
tamiento de una de las bases estableci-
das para la ejecución del presupuesto, 
y se refiere a los gastos de contratación 
del empréstito de 800.000 pesetas, que 
ascienden a 188.455, cantidad que pare-
ce excesiva, aunque esta conjetura se 
debe en parte a la ambigüedad y aglo-
meración de los conceptos incluidos. 
Observa también las infracciones co-
metidas en la compra de la casa para el 
Instituto y en la instalación del mismo, 
así como en las obras del Parque de 
María Cristina, y trata de la grave extra-
limitación que resulta de haber destina-
do 200.883,79 pesetas para el pago a la 
Jefatura de Obras públicas de la provin-
cia como aportación para el adoquina-
do de las calles Estepa y Lucena, utili-
zando para ello los fondos ingresados 
por el empréstito, en vez de cubrir co» 
las contribuciones especiales acordadas 
la mitad dé esa cantidad, con lo que 
quedó quebrantado lo que a este respec-
to preceptúa el Estatuto. 
En la tercera parte detalla las obliga-
ciones contraídas con cargo al presu-
puesto extraordinario, por las obras de 
abastecimiento de aguasly alcantarillado, 
advirtiendo respecto a las últimas que 
para continuarlas hay que sufragar nece-
sariamente el 50 por 100 de su coste 
con los ingresos de las contribuciones 
especiales para este fin establecidas, ya 
que, como antes decimos, prohibe el 
Estatuto que se destinen los empréstitos 
a enjugar la parte de gastos que deba 
ser cubierta con las citadas contribucio-
nes, sin que tampoco sea hoy facultad 
privativa de los Ayuntamientos acudir a 
dichos empréstitos. 
Por último, la parte cuarta estudia la 
derivación del presupuesto extraordina-
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rio en desfalco del ordinario de 1Q30, 
del cual, sin destino a ninguna persona 
ni entidad, sino al simple nombre de un 
documento, se satisfacen 8.710 pesetas 
para enjugar el déficit resultante entre 
las 800.000 pesetas del empréstito más 
7.617,76 por los intereses producidos, y 
las 816.327,76 de los pagos efectuados 
por cuenta del mismo presupuesto. 
En las anteriores líneas hemos extrac-
tado el informe a que nos referimos, 
como un anticipo para quienes no lo 
conozcan, y como el asunto lo requiere, 
seguiremos analizándolo en otro nú-
mero. 
S O L I L O Q U I O S B R E V E S 
¿ m o n s i R U O ? 
L a Prensa local nos ha narrado con 
toda clase de escalofriantes detalles el 
sangriento suceso que hace pocos días 
ocurrió en este término municipal: Un 
hombre, de unos treinta años, sin moti-
vos de ninguna clase, ataca a pedrada 
limpia, inopinadamente y en descampa-
do, a un chiquillo, primo suyo, e intenta 
lapidarle; para dar cima a su hazaña lo 
arroja a una charca. Allí queda el pobre 
muchacho,—al que su agresor dejó por 
muerto,—malherido y casi expirante, 
mientras su verdugo va a visitar a los 
padres de la víctima, tranquilamente, sin 
mostrar la menor turbación ni el más 
leve desasosiego. 
Se tomará a tal hombre por un mons-
truo sañudo, al que debiera extirpársele 
como a alimaña nociva. Matar por matar 
sin rencor, sin objeto y con abuso de 
superioridad y confianza, es horrible; 
ci k i a los nei vios y Justifica las sumari-
sirna* ejecuciones populares. Peto este 
mismo obiar ilógico, obscuro, inexplica-
ble, ¿no hace nacer la sospecha del caso 
clínico, del impulso morboso? A mi 
juicio—si no se-comprueban los móviles— 
se trata de un anormal; tal vez de un 
epiléptico, aunque Jamás haya sufrido 
los ataques característicos: existe una 
epilepsia larvado de muy difícil diagnós-
tico. Los neurópatas que la padecen re-
sultan peligrosísimos. Estranguladores y 
vampiros, as í como muchos reos, convic-
ios de asesinatos extraños, complicados 
y absurdos, pertenecen a la referida 
clase de enfermos. Suelen ser ensimisma-
dos, reservones, retraídos y de mansa 
apariencia, aunque de reacciones vio-
lentas. De pronto, sin causa aparente o 
por motivos baludíes, estalla una especie 
de resorte interno, y, a su impulso, se 
convierten en bestias de una ferocidad 
formidable. 
Tales neurópatas carecen de responsa-
bilidad, como tampoco es dado exigirse-
la al torrente que se desborda arralán-
dolo todo: obedecen a fuerzas ciegas 
cuya dinámica, psicológica o física, no 
está en nuestras manos frenar. Pero de la 
misma manera que para evitar nuevas 
catástrofes canalizamos los cursos de 
agua amenazadores, así hay que poner 
a buen recaudo a los neurópatas peli-
grosos, a fin de que no repitan sus ho-
rripilantes hazañas. 
EMILIO. 
Importantísimas rebajas ofrece 
al público 
C A S A B E R D U N 
de Antequera. 
¡Ocasión única de adquirir buenas ropas sin pagar casi nada 
¡Vendedores: acudid antes que se acaben estas gangas! 
C r e s p ó n seda , a 1.50. - Sábanas confeccionadas, a 3.50. - Paños 
lona de cocina, a 0.25. - Colchas piqué, a 5.50. - Seda cruda, a 2.25. 
Percales fantasía, a 0.80, y los mejores percales conocidos, a 0.90. -
Delantales de cocina, a 0.65. 
Ba t i s t a s a r e a l . - Pe rca les a d o s r ea le s . - Cortes de traje 
para caballero, a 7.50. - Lanas para vestidos, las mejores, a 2 pesetas. 
Cretonas estampadas, a 0.75. - Piezas de holanda superior, a 10 pese-
tas. - Opal finísimo, a 0.90. - Crespón seda natural, a 3 pesetas. 
Crespón revés seda para abrigos, a 7 pesetas. 
Rico c o r t e e s t a m b r e pa ra t r a j e c a b a l l e r o , a 2 0 p tas . 
S o l a m e n t e l a C A S A B E R D U N p u e d e o f r e c e r e s t o s 
p r e c i o s . 
Curado fuerte blanco, a 0.50. - Driles para trajes, a 0.65. - Panas, a 
1.50. - Pantalones de pana, hechos, a 7 pesetas. - Blusa y pantalón, 
confeccionado, a 8 pesetas. - Calzoncillos de muselina, buena, a 2.50. 
Calzoncillos de lencerina superior, a 3 pesetas. - Fantasías para ves-
tidos en charmé, crep satén, georgette, y terciopelo seda. - Mantones 
de Manila bordados, grandes, desde 25 duros. - Colchas de seda y de 
crespón, bordadas, desde 20 pesetas. - Juegos mesa.-Juegos cama. 
P a ñ u e l o s , u n r e a l d o c e n a . - P a ñ u e l o s b o r d a d o s , a 2 o 
c é n t i m o s * - C o l c h o n e s hechos , a 7 .50 . - M e d i a s h i l o , a 
0 .40 . - M e d i a s s p o r t , a 0 .60 . - M e d i a s seda , a 0 .75 . 
Estos precios no son los corrientes en el comercio que acostumbra a 
vender todos estos artículos al doble, pero habiendo comprado la 
C A S A B E R D U N una enormidad de géneros para inaugurar su 
nuevo local y no siéndole posible abrir éste hasta final del mes próxi-
mo, se ve en la absoluta necesidad, por falta de sitio donde meter los 
artículos, de realizar éstos al precio que ofrezcan, en su local 
provisional 
C a l l e M a d e r u e l o s , 2 ( j u n t o a la i g l e s i a d e l a s Reco le t a s ) 
M i l npQpmiQ al que pueda comprobar que los precios fijados 
Inlü I u u u I flO por la C A S A B E R D U N en sus anuncios no 
son rigurosamente exactos. 
PRECIOS RUINOSOS, PERO V E R D A D 
Vaya cuanto antes a ia 
C A S A B E R D U N 
C a l l e M a d e r u e l o s , 2 
PRECIO FIJO. 
o a ia i g l e s i a de las Reco le t a s ) 
V E N T A S A L C O N T A D O . 
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No es un anuncio 
Es una realidad 
Comprar artículos de poco precio no sig-
nifica comprar barato. 
El éxito al hacer sus compras estriba en comprar artículos buenos 
y prácticos, a precios m u y m o d e r a d o s . 
C I U D A D D E S E V I L L A 
cuyo lema es, vender con la mínima utilidad para alcanzar la máxima 
cifra, le ofrece m i l a r t í c u l o s buenos, a precios de los más malos: 
Estampados buena calidad 
Popelín escocés muy fino 
Opal superior, colores sólidos 
Percal francés, clase extra 
Retortas semi-hilo 
Sábanas » corte 
Sábanas » matrimonio 
Juego de cama bordado 
Juego de mantelería bordado 
Toallas bordadas, seda 
Colchón adamascado, superior 
Colchón cutis listas, «Camero» 
Bufanditas seda 
Medias seda, niña y señora 
Calcetines seda superiores, colores 
0.40 
0.75 
0. 90 
1. — 
0.75 
5.25 
6.75 
14.90 
13.90 
2.90 
13.50 
7.45 
0.70 
0.80 
0.80 
A inmejorables precios ofrecemos 
P a ñ e r í a , D r i l e s , C o l c h a s d e t o d a s c lases , e infinidad de 
artículos que sería interminable citar. 
S I LE A C O N S E J A M O S : Que antes de comprar su traje de Cres-
pón, vea en esta casa las t r e s i n c o m p a r a b l e s calidades: 
C r e s p ó n seda , superior 
C r e s p ó n seda , extra 
C r e s p ó n seda , regio 
4. — metro. 
5. — * 
7 . - > 
le aseguramos, que vistas estas clases, su traje lo comprará 
en esta casa. 
NO DUDE: Comprar barato significa comprar bueno, a precios 
prudenciales. 
C I U D A D DE SEVILLA, le proporciona esta ocasión. 
6rancles colecciones. Magníficos gustos. 
Ciudad de Sevilla 
La administración de los 
u p e t i s t a s 
En «El SoI> de Madrid del pasado 
día 22 publicóse el siguiente artículo, 
que comenta la situación creada en el 
Ayuntamienio de Osuna por la admi-
nistración de ia U. P., y cuyo ejemplo 
tiene paridad con la situación local. 
«Tarea tienen los actuales Ayunta-
mientos si han de resolver los conflictos 
que les legaron los de la U. P. No sólo 
forzaron hasta lo increíble las tributa-
ciones—expoliaciones, más bien—, sino 
que, a pesar de estor por donde quiera 
han dejado un reguero de trampas— 
véase el Ayuntamiento de Córdoba 
como modelo de deudas—y otro de 
compromisos ineludibles de atender, 
obligaciones que suponen nuevos ata-
ques a las paupérrimas cajas municipa-
les. Ya hemos dado infinitos ejemplos. 
Mostremos hoy otro. 
Al hacerse cargo de la Alcaldía de 
Osuna don M. A. Govantes ha encontra-
do tales anomalías en la herencia upe-
tista, que no ha creído otro camino más 
conveniente para delimitar responsabi-
lidades que exponer el caso a la opi-
nión pública. El manifiesto, mesurado 
y discreto, es sustancioso. Por él se 
viene a saber que aquel Instituto, mejo-
ra realizada por los de la U. P., no 
compensa los sacrificios de su instala-
ción. Todo el pueblo de Osuna ignora-
ba que dicha obra se llevó a cabo «to-
mando a préstamo con interés del Ban-
co de España unas 290.000 pesetas, 
pignorando como garantía de ellas unas 
láminas propiedad del Ayuntamiento, y 
de este capital sólo se ha pagado hasta 
hoy la pequeña cantidad de 15.000 pe-
setas próximamente, por lo que queda 
actualmente una deuda de 274.882 pe-
setas, cuya amortización debe hacerse 
en el mínimo de tiempo posible para 
obtener la oonsiguiente economía en el 
pago de intereses del capital prestador 
El problema de abastecimiento de 
aguas y saneamiento de la población 
mediante el alcantarillado representa 
para Osuna un gasto de tal cuantía, que 
su planteamiento requiere un detenido 
estudio que permita formar exacto juicio 
acerca de si la potencialidad económica 
de aquel Municipio y los futuros ingre-
sos del expresado servicio municipali-
zado permiten atender al pago del capi-
tal invertido y de sus intereses dentro 
de los plazos que al efecto se conven-
gan, y sin riesgo, por tanto, de llegar a 
la bancarrota. Pero ante problema de 
tan vital importancia se encuentra el 
Ayuntamiento actual con el compromi-
so contraído por el anterior de que el 
abandono o aplazamiento de !a realiza-
ción del proyecto implica para el erario 
municipal el pago de los honorarios I 
profesionales de su autor, don Eduardo • 
Torroja, que pasan de las cien mil pe- I 
setas. Es decir, «que nos encontramos— 
refiere el señor Govantes—con el pie-
forzado de, o realizar el proyecto o 
tener que abonar más de veinte njfí* 
duros, sin que en este último caso se 
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CASA CAÑAS 
Infan te D. Fe rnando , 4 8 
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela que, para 
proporcionarle toda clase de comodidades, ha montado un servicio de 
venta a domicilio, del cual pueden servirse avisando a esta casa, cuyo 
dependiente les llevará los articulas que deseen examinar de momento. 
CASA CAÑAS espera que el público utilizará el servicio que 
establece, favoreciéndole con sus compras, en las que encontrará economía 
dentro de la mejor calidad de los artículos. 
Períumería a granel g en frascos, de las mejores noar-
cas Racionales 9 extranjeras.—Jabones.—Tiras 
dadas. — bigas. — pedias. — Tirantes. — Cuellos.— 
Corbatas. — Lianillas g sedas para labores 
ir^inidad de ar t ícelos . 
bor-
obtenga para el pueblo el más pequeño 
beneficio de la inversión de tan cuan-
tiosa cantidad». 
Y agrega: 
«También el Ayuntamiento anterior 
entendiendo sin duda que ejercía un 
derecho indiscutible, cobró por arbitrios 
de pesas y medidas a un industrial de 
esta villa unas 75.000 pesetas, cantida-
des que invirtió en obligaciones muni-
cipales; pero reclamadas judicialmente 
por dicho señor, ya se han resuelto dos 
de los varios pleitos que tiene pendien-
tes con el Ayuntamiento, condene n jo a 
éste a la devolución de dichas cantida-
des, que, como antes digo, ascienden a 
unas 75.000 pesetas, y que necesaria-
mente tendremos que ir satisfaciendo 
sucesivamente. > 
Pero hay más. El Ayuntamiento upe-
tista, al igual que otros entregados al 
desenfreno de un despilfarro sin prece-
dentes, haciéndose cargo de lo crítico 
de las circunstancias, en su último pre-
supuesto, que es el que rige actualmen-
te, procuró forzar los ingresos, aumen-
tando en unas cincuenta y cfhco mil pe-
setas en relación con el año anterior el 
reparto de utilidades. Se gastaba sin ton 
ni son, y para habilitar dineros no se 
detenían en nada. Así daba gusto. Pero... 
¿A qué comentarios? Estos hechos 
se comentan por sí solos. No cabe otro 
remedio que mostrarlos a la vergüenza 
pública y desear a los herederos de 
tamaño abuso una voluntad y un amor 
heroicos para deshacer tanto, tantísimo 
yerro. > 
BAKEL1TE 
(ininflamable, irrompible.] 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
flltaritos de sobremesa y col-
gantes,con el Sagrado Corazón. 
Venta en E L S I G L O X X 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s# nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
Cómo trabajan los alum-
nos del Instituto 
EJERCICIO DE CLASE, POR ANA MARÍA 
NEGRILLO CONTRERAS. 
Francisco Gómez de Quevedo 
y Villegas. 
SUS OBRAS. 
Es Quevedo el único fruto espléndi-
do del conceptismo en Europa; mejor 
dicho: la sola figura que descuella gi-
gantesca entre todas, a pesar del mal 
gusto ya reinante, es la de este gran 
polígrafo español, que «siempre tuvo 
el chiste en los labios y el estoicismo 
en el pecho>. 
Con su saber extraordinario y el ar-
dor de su imaginación, es una de las 
glorias más singulares de la tierra cas-
tellana. Cervantes es el mundo, Que-
vedo es la patria. En los descansos de 
i una vida tan agitada, encontró tiempo 
a dar a luz estudios históricos, novelas, 
lecciones de moral, poesías humorísti-
cas, la mayor parte de las cuales se han 
perdido. Las poesías que de Quevedo 
se conservan hoy, con ser numerosas, 
no constituyen sino una parte muy es-
casa de las que dejó a su muerte, sien-
do debido esto a que al morir encargó 
al tribunal de la Inquisición que revi-
sase sus composiciones, espurgando 
aquellas cuya publicación no creyera 
conveniente. Grande es el mérito de 
las poesías de Quevedo; sus sonetos 
burlescos no tienen rival en la literatu-
ra castellana; sus romances cortos son 
modelo de gracia y frescura; sus poe-
sías amatorias y sagradas están henchi-
das de melancolía y sentimiento, y en 
sus composiciones ascéticas muéstrase 
tan grave en el fondo como entonado 
en la forma. 
Sus obras en prosa las podemos di-
vidir de la manera siguiente: políticas, 
délas cuales la principal es «Política 
de Dios, gobierno de Cristo y tiranía 
de Satanás», que es un conjunto de pen-
samientos en forma de sentencia. Que-
vedo, como la ciencia de su tiempo; 
busca su fondo en la Escolástica y Pa-
trística, en los clásicos (sobre todo Sé-
neca y Tácito) y los humanistas del 
Rendcimiento. 
También pertenecen a las obras po-
líticas la «Vida de Marco Bruto>, en la 
cual reprodujo el texto de Plutarco so-
bre la vida de este personaje, presen-
tándolo con colores simpáticos, aunque 
creyendo que su crimen perjudicó a la 
República; es un libro de buen estilo 
pero exageró un poco la prosa cortada 
de Séneca y Tácito. Para la historia de 
las relaciones de Venecia con España, 
es importante su opúsculo «Mundo ca-
duco y desvarios de la edad>. También 
tienen un gran valor histórico los «Gran-
des anales de quince días»: se refieren 
no sólo a quince días, sino a los pri-
meros años del reinado de Felipe IV; 
une a su carácter histórico juicios de 
gran valor acerca de los principales per-
sonajes que intervinieron en la desdi-
chada política de aquellos días. Sobre 
política exterior de España trató en 
Lince de Italia o Zahori español. Estu-
dió las causas de la decadencia econó-
mica de su época en el «Chistón de las 
tarabillas», con motivo de ciertas dis-
posiciones sobre saca de moneda de 
oro y plata. 
Obras filosóficas. 
Traduce a Séneca en «De los reme-
dios de cualquier fortuna» y las «Epís-
tolas», a quien imita también en la 
«Cuna y la Sepultura>, tratado de mo-
ral estoica. «Las cuatro pestes del mun-
do» y los «Cuatro fantasmas de la vida» 
son disertaciones sobre la envidia, in-
gratitud, soberbia y avaricia (pestes), y 
sobre la muerte, pobreza, desprecio y 
enfermedad (fantasmas). 
Además de las «Vidas de San Pablo 
y de Santo Tomás de Víllanueva», com-
puso el libro «Providencia de Dios», 
como introducción a la Constancia y 
paciencia del santo Job: trata de demos-
trar «que hay Dios, que hay Providen-
cia, que hay un alma inmortal». 
Obras festivas. 
De estas tenemos las «Presmáticas» 
y «Aranceles generales», en tas que 
numera muchas manías y distracciones 
con el castigo impuesto a los que las 
cometen. «Las cartas del Caballero de 
la Tenaza», «dan muchos y saludables 
consejos para guardar la mosca y gas-
tar la prosa», son ingeniosísimas y han 
inspirado muchos pasajes de Quiñones, 
Benavente y otros; habiendo sido tra-
ducidas al francés y alemán. 
Novela picaresca. 
En el 1626 apareció en Zaragoza, por 
primera vez, «La historia de la vida del 
Buscón, llamado don Pablos, ejemplo 
de vagabundos y espejo de tacaños». 
En seguida gozó de gran popularidad. 
Ha sido reimpreso multitud de veces y 
traducido muy pronto a varias lenguas 
(francés, inglés, alemán, etc.). Hace des-
cripciones brillantes,, que vivirán en 
nuestra literatura como modelos inimi-
tables. Su argumento lo forman las 
aventuras de Pablos, hijo de unos pica-
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ros: un desheredado que sigue a un 
rico escolar. Después de muchas peri-
pecias, Pablos continúa su mísera vida, 
incorporándose a una partida de ladro-
nes, es encarcelado, se finge tullido, es 
después actor, malón, y no sabiendo 
quizá qué hacerse del protagonista, ter-
mina con él Quevedo haciéndole emi-
grar a las Indias. 
Crítica literaria. 
Entre las obras satíricas de críticas 
literarias de este gran polígrafo, son, 
entre otras, el ^Cuento de cuentos» 
«donde se leen juntas las vulgaridades 
rústicas que aun duran en rtuestra ha-
bla»: es una composición ingeniosa, 
hecha con las frases familiares corrien-
tes en la conversación. La «Cultalatini-
parla», sátira contra las pedanterías de 
ias mujeres, de naturaleza análoga por 
su fondo, a las comedias de Moliére. 
La «Perinola», sátira (en prosa como 
la anterior), muy dura y en parte injus-
ta contra Montalbán. 
Obras satírico-morales. 
«Los sueños» son la primera obra de 
Quevedo, que le dió fama propia fuera 
de la Corte. Empezáronse a componer 
en 1607 y se imprimieron por primera 
vez en Zaragoza; en los «Juguetes de la 
niñez» dió el autor otra edición de «Los 
sueños», más depurada y con los títu-
los que hoy se conservan. 
La forma literaria de los sueños o 
visiones no era nueva; en la literatura 
griega y latina se empleó; y en la Edad 
Media fué muy corriente. 
Son «Los sueños» verdaderas humo-
radas fantásticas. Por la fuerza demole-
dora de su sátira; por el hábil y con-
tinuo empleo de la ironía, del sarcasmo 
y de la parodia; por el artificio sutil de 
la dicción; por la riqueza de los con-
trastes; por el tránsito frecuente de lo 
risueño a lo sentencioso, de la más 
limpia idealidad a lo más trivial y gro-
sero; por el temple particular de su 
fantasía, cínicamente pesimista, Lucia-
no revive en los admirables «Sueños» 
de Quevedo con un sabor todavía más 
acre, con una amargura y una pujanza 
irresistibles. Era Quevedo helenista, y 
de los mejores de su tiempo, y no es 
de extrañar que teniendo su espíritu 
tantas analogías con el del autor griego, 
por lo desenfadado, mordaz y agudo, 
hiciese de él su modelo. 
Por medio de la sátira buscaba Que-
vedo un fin moral, no pretendiendo en 
ello «ningún escándalo ni reprensión 
sino de los vicios». 
Entre los entremeses tiene «El mari-
do fantasma» y «Los refranes del viejo 
celoso». 
Obras en verso. 
Quevedo es uno de los poetas cas-
tellanos más fecundos. 
Sus poesías se han publicado agru-
padas, atendiendo a las atribuciones 
que los mitólogos señalan a las musas. 
Quevedo fué, ante todo, un extraordi-
nario poeta lírico, empleando unas ve-
ces el tono elevado y serio, otras el 
jocoso. Conviene recordar y distinguir 
las sátiras, sonetos y canciones de una 
parle, y de otra los romances, letrillas 
y jácara^. Como gran sátiro supo dar 
entonada y robusta forma poética a la 
indignación que le producían los males 
de la patria y la decadencia general de 
las costumbres. 
La canción «Roma antigua y moder-
na» es notable por su stbor arqueoló-
gico. Esta silva en su primera parte es 
imitación de la elegía de Prospérelo. 
Tiene también una canción a «Cristo 
Crucificado», un soneto a ia memoria 
inmortal de don Pedro Girón, la «Epís-
tola satírica y censoria comía las cos-
tumbres presentes de los castellanos, 
escrita al conde-duque de O ivares en 
su valimento. La canción «Vanidad y 
locura mundana», las necedades y lo-
curas de Orlando el Enamorado que es 
una parodia de Orlando furioso de 
Ariosto. Entre sus sátiras es famosa la 
que trata de los «riesgos del matrimo-
nio», en la que parafrasea un pasaje de 
Juvenal acerca de los desórdenes de 
Mesalína. Entre sus romances tenemos 
«Los cuatro animales fabulosos», «La 
mala suerte» y «El rigor de las desdi-
chas». 
Sus letrillas son tan festivas y chisto-
sas como las de Qóngora y más inten-
cionadas que las de éste; famosísima es 
la «Poderoso caballero es-don Dinero* 
y «Dinero serámejor». 
J O S E i A V A R R O 
B E R D U N 
inUeDiernoniu 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
invierno. 
LECTURA B A R A T A 
OBRAS A 2 PESETAS CADA TOMO 
«El tribunal de la sangre», por R. Orte-
ga y Frías, (dos tomos). 
«El coche número 13», por Javier de 
Montepín. 
«El ahorcado», del mismo autor. 
DH V E N T A UN { E L S l ü L O X X | 
P R O Q R A T T Í A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde, 
1. ° Pasodoble «El capitán», por 
J. Balbona. 
2. ° Narración sevillana «¡Quien no 
vió Sevilla!», por L. y Qordilio. 
3. ° Schotisch «Las castigadoras», 
por F. Alonso. 
4o Jota «La española», por José 
Ortega. 
5. ° Fantasía «La granjera de Arlés», 
por E. Rosillo. 
6. ° Pasodoble «Sueños de artista», 
por J. Balbona. 
vida m u m c i P ñ L 
La Comisión permanente celebró se-
sión el miércoles, presidiendo el alcalde 
señor García Carrera y asistiendo los 
tenientes de alcalde señores Vidaurreta 
Palma, García Gálvez, Sánchez Puente, 
Cabrera Avilés y Blázquez Pareja, 
Se aprobó el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos e ingresos y se co-
noció el movimiento de población de la 
semana. 
También se aprobó la liquidación de 
alumbrado de! mes de Marzo. 
Se informó por la Comisión el es-
crito presentado por don Carlos More-
no F, de Rodas, acordando remitirlo 
con su informe al Excmo. señor gober-
nador de la provincia, según determina 
el artículo 13 del Real decreto de 15 de 
Febrero último. 
Quedó sobre la mesa escrito de re-
posición presentado por los antiguos 
porteros de cámara Antonio Castillo y 
Joaquín Rodríguez. 
Se acordó dar un socorro a una an-
ciana pobre. 
Nombróse interinamente practicante 
y matrona de la Beneficencia munici-
pal, a don Bautista Barba Díaz y a doña 
Francisca Castellano, respectivamente. 
Fueron examinados por la Comisión 
dos expedientes que se instruyen en 
las oficinas municipales respecto a la 
existencia en caja de determinada can-
tidad en papel a formalizar, y a un ofi-
cial de la Intervención, 
Dióse cuenta de renuncia presentada 
por don Esteban Navas, nombrado in-
terinamente para ocupar la vacante de 
interventor de los Fondos municipales, 
acordándose aceptarla y designar para-
el cargo expresado, con carácter inte-
rino, a don Joaquín Zavala Rodríguez. 
Se acordó repartir entre los señores 
concejales el informe presentado al al-
calde por el interventor interino sobre 
las infracciones e irregularidades ob-
servadas en la administración e inver-
sión de fondos del presupuesto extraor-
dinario y a los del ordinario de 1930, 
El señor alcalde dió cuenta de haber 
nombrado secretario particular de la 
Alcaldía, con el haber presupuesto, al 
funcionario municipal don José León 
Sánchez-Garrido. 
Y se levantó la sesión. 
SULhATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
TtiO/nAS - SULFATO DE POTASA • KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
1J0SE GARCIA BERDOY 
A N T E Q U E R A 
T E L É F O N O n ú m . 2 
t f 
M Á L A G A , E s c r i t o r i o y A l m a c é n , D O C T O R D A V I L A , 4 ( an tes C u a r t e l e s ) 
S E V I L L A , E s c r i t o r i o y A l m a c é n , V A R F L O R A , 6 . 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE DAS MEJO-
RES F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO • MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
@ 
i 
^ Abonos especiales para cada tierra y cultivo ^ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
^ > ® C ^ © < ^ = - ~ = ^ > ® C S g 3 © ^ > = ® 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
X E L E ^ O M O 1 8 4 :=: A K n T K Q X J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , NÚM. 7 
-: N O T I C I ñ 5 
ENFERMOS 
Se halla enfermo el respetable señor 
don Antonio Palma G. del Pino. A la 
hora en que escribimos estas líneas, su 
estado inspírasenos cuidados, haciendo 
temer fatal desenlace. 
Hacemos votos por que se inicie algu-
na mejoría. 
Tiene enfermo a su hijito Ramón, 
nuestro apreciable amigo don Francisco 
Zavala Moreno. 
Deseamos su pronto alivio. 
LETRAS DE LUTO 
A los ochenta y cinco años de edad, 
falleció ayer tarde la respetable señora 
doña Antonia Carrasquilla y Carrasqui-
lla, viuda del antiguo comerciante don 
Gabriel Robledo. 
Las virtudes que adornaban a la 
cristiana y bondadosa señora le granjea-
ron el respeto y afecto de cuantos la 
trataron. Descanse en paz. 
El entierro de su cadáver tendrá lugar 
hoy, a las tres de la tarde. 
A sus hijos y demás familia testimo-
niamos la expresión de nuestro senti-
miento ante la pérdida que sufren. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Virtu-
des García de la Vega, esposa de nues-
tro amigo don Joaquín Ruiz Ortega. 
También ha dado al mundo una niña 
la esposa del representante don Natalio 
Reyes Luque. 
Enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Para nuestro buen amigo don José 
Sánchez Bellido, ha sido pedida la mano 
de la distinguida señorita Soledad de la 
Cámara García. 
rres y de nuestro compañero don José 
Muñoz Burgos. 
La boda será a mediado del próximo 
mes. 
FALLO PEL TRIBUNAL SUPREMO 
Ha llegado a nuestras noticias que 
recientemente se ha dictado fallo, por 
el Tribunal Supremo, en una de las re-
clamaciones formuladas por la Sociedad 
Azucarera Antequerana contra resolu-
ciones del Ayuntamiento de esta pobla-
ción en época de la Dictadura. 
De las formuladas por dicha entidad, 
ésta es la primera que ha resuelto el 
alto Tribunal y lo ha hecho completa-
mente de acuerdo con las peticiones 
formuladas por la Sociedad reclamante. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina e! Jubileo en la iglesia 
de la Victoria, pasando a Santa Catalina 
los días 28 al 30. Del 1.a al 3 de Mayo, 
en la iglesia de Jesús. 
S E G U N D O ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
1 
que falleció el día 1.° de Mayo de 1928. 
El jueves 
dichos de la 
ESPONSALES 
lugar la toma de tuvo 
señorita Isabel López To-
R. i . p. 
Su viuda e hija, 
ruegan a sus amigos y demás 
personas piadosas una oración 
por el alma del finado. 
Se celebrarán misas dicho día en la iglesia 
de San Sebastián, a las ocho y media y nueve 
y cuarto; en los Remedios, a las siete y cuarto; 
en las Recoletas, a las siete, y en Madre de 
Dios, a las ocho y cuarto. 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Se encuentra en éíta el viajante de la 
Casa Camino, de Sevilla, que presentará 
el muestrario de novedades a su distin-
guida clientela, pasándole aviso a Santí-
sima Trinidad, 24. Estará sólo hasta el 
día 3 de Mayo. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Durante el mes de Mayo habrá en 
esta iglesia todos los días laborables ios 
misas: la primera a las seis y media y la 
segunda a las ocho. En ésta se rezará el 
piadoso ejercicio del mes en honor de 
la Stma. Virgen. 
Los domingos y fiestas habrá, como 
de costumbre, tres misás: a las seis y 
media, siete y media y. nueve. En la de 
siete y media se hará el ejercicio. 
CONVENTO DE SANTA EUFEMIA 
La Comunidad de Religiosas Mínimas 
celebrará solemnemente el domingo 4 
de Mayo, la fiesta de su glorioso Pa-
triarca San Francisco de Paula, siendo 
la función a las diez y media de la ma-
ñana. Ensalzará las glorias del santo, el 
R. P. Antonio de la Madre de Dios, 
trinitario. 
Con motivo de esta fiesta se gana el 
Jubileo en la misma forma que el de la 
Porciúncula, desde las doce del día 3 
hasta todo el dia 4. 
Por la tarde se dará a besar la reli-
quia del santo Patriarca. 
SOLEMNE TRIDUO 
Los días 28, 29 y 30, tendrá lugar en 
el convento de Santa Catalina, un so-
lemne triduo en honor a su seráfica titu-
lar y Madre. 
Los dos días primeros, a las siete y 
media, misa cantada con exposición de 
S. D. Majestad; y a las seis de la tarde, 
estación, Rosario, salve y gozos de San-
ta Catalina. 
El día 30, a las diez, misa solemne 
con panegírico de la Santa por el muy 
reverendo padre Fernando Silva, do-
minico. 
El ejercicio de la.tarde será como los 
días precedentes. 
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"LA UNIÓN" 
S A N JUAN DE DIOS, 33 Y 35. 
( E N T R E S U E L O ) 
M Á L- /V G A 
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CRESPONES BLANCOS 
para 1.a Comunión.—Casa Berdún. 
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA 
Dentro de breves días y en el her-
moso salón de fiestas del Círculo Mer-
cantil, ceJido amablemente por la di-
rectiva que preside el señor Gómez 
Sariz, tendrá lugar una exposición de 
obras, originales de nuestro querido 
amigo el director de la Escuela de Artes 
y Oficios y notabilísimo pintor, don 
josé María Fernández. 
En la exposición figurarán varios 
cuadros al óleo de indiscutible mérito 
artístico y algunos retratos también al 
óleo, y asimismo se instalarán otros 
muchos retratos al pastel, de personas 
conocidas, y de muchachos y mucha-
chas, que constituyen admirables estu-
dios de dibujo y color. 
Es seguro, y así lo deseamos, que ja 
exposición constituirá jun éxito público 
para el señor Fernán'dez, cuyas obras 
le han dado el prestigio artístico que 
merece de cuantos las conocen. 
DEL INSTITUTO 
Por Real orden del Ministerio de 
Instrucción pública ha sido nombrado 
director del Instituto local de Segunda 
Enseñanza, de esta ciudad, el culto ca-
tedrático de Literatura don Camilo 
Chousa López. 
Felicitamos cordialmente al distingui-
do profesor, cuya designación epara el 
expresado cargo estimamos muy acer-
tada. 
Ha tomado posesión de la cátedra de 
Historia natural y Fisiología, de este 
Instituto, don Antonio Oámir Escribano 
ilustrado profesor de nuevo ingreso, 
hijo del actual coronel de la Academia 
de Infantería de Toledo. 
Bien venido. 
CÍRCULO RECREATIVO 
El Junes tuvo lugar en este Círculo 
la junta general extraordinaria, en la 
cual presentó la dimisión la Directiva, 
por haber sido baja en la sociedad y 
dejar vacantes sus cargos algunos miem-
bros de aquélla. 
Ante la insistencia de! presidente de 
hacer su dimisión irrevocable, hablaron 
varios señores para hacerle desistir de 
su resolución, a lo que hubo de acceder 
el señor Cazorla, y quedó compuesta la 
junta por la siguiente candidatura: 
Presidente, don josé Cazorla Salcedo; 
vice primero, don Santiago Vidaurreta 
Palma; vice segundo, don Félix Ruiz 
García; vocales, don José Rosales Sal-
guero, don Fernando García Gálvez, 
don Juan López Perea y don Juan A'-
var»z Luque: bib'iotecario, don Fran-
cisco de P. García Talavera; contador, 
don Simón Cerezo Berdoy; tesorero, 
don Joiié García Carrera; secretario, don 
Antonio Gálvez Romero, y vice, don 
José Castilla Miranda. 
Para festejar al señor Cazorla por su 
reelección, se ha organizado un ban-
quete, cuya celebración iba a tener lugar 
anoche, pero fué aplazado en atención 
a la gravedad en que se hallaba don 
Antonio Palma G. del Pino, decano de 
la sociedad y de la que ha sido, presi-
dente. 
La fecha del expresado homenaje se 
avisará oportunamente. 
FIESTA DE PRIMERO DE MAYO 
Por la agrupación socialista, y con la 
cooperación de las sociedades obreras 
de la localidad, se trabaja en la organi-
zación de actos para celebrar la Fiesta 
Irttérnacional del Trabajo. 
El más importante de ellos es un 
gran mitin en el salón Rodas, en el que 
harán uso de la palabra varios oradores. 
Para tener acceso al salón, deberán 
presentarse, por los afiliados a las dis-
tintas sociedades, los respectivos carnets 
o libretas. 
NO OLVIDE 
nunca que el mes próximo se abre el 
nuevo local de la Casa Berdún, y que 
se venderán telas a PERRA GORDA. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Mañana lunes, a las nueve de la no-
che, celebrará esta entidad junta gene-
ral ordinaria, en su local social, sito en 
les altos del café de Vergara. 
Se ruega la puntual asistencia. 
GRAN VERBENA 
El próximo día 3, tendrá lugar en el 
salón Rodas, la fiesta organizada por el 
Antequera F. C, con motivo de la Fies-
ta de la Santa Cruz. 
Las noticias que tenemos referentes 
a la misma, hacen suponer constituirá 
un verdadero éxito y proporcionará a 
la juventud un rato agradable. 
La entidad organizadora prepara una 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
iii m r 
de la acreditada fábrica de 
MU U MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
A C E I T E S 
DE OLIVA FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
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agradable sorpresa a los asistentes, es-
pecialmente al bello sexo, y nos indica 
hagamos constar está reservado el de-, 
recho de admisión. 
SALON RODAS 
Está noche, una divertida comedia 
de los Artistas Asociados, dividida en 
cinco partes, y cuyo título es * El héroe 
del río». Esta cinta es una de las mejo-
res creaciones del célebre PAMPLINAS, 
el hombre que nunca ríe y hace reír a 
las multitudes. 
Mañana lunes, el interesante drama 
de la casa Metro «En manos de bandi^ 
dos». El jueves el interesante drama deí 
Oeste, «Buscando la revancha». 
Muy pronto «El jardín de Alá», de 
éxito seguro. 
AVISOS B R E V E S 
SEVENDE 
una máquina de hacer medias.—Darán 
razón en esta Administración. 
PÉRDIDA 
de la mitad de un zarcillo de oro. La 
persona que lo haya encontrado puede 
traerlo a esta Redacción y se gratificará. 
SE ALQUILA 
casa calle Campaneros, números 11 y 13. 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
15 DÍAS ALMONEDA 
Burean, mesa comedor nogal macizo, 
aparador ídem, ropero luna, lavabos, 
butacas, estrado. 
Cantareros, 13. 
SE ALQUILA 
para 1.° de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
HALLAZGO 
de unas tijeras, en el paseo Alfonso XIII . 
Quien las haya perdido puede pasa.-
se por esta Administración. 
613 SOL DE ANTEOJERA 
Un de 
ofrecido a un precio sorprenden 
temente bajo. 
El modelo De Soto Six, fabricado por la 
Chrysler, reúne iguales condiciones que sus 
afamados compañeros 66, 70 y 77. Su funciona-
miento brillante, suave potencia, fácil conduc-
ción y absoluta comodidad, han cautivado la 
atención del mundo automovilista, y han gana-
do la predilección de los que desean un auto-
móvil distinguido de económico entretenimien-
to y costo reducido. 
Si aún no ha conducido un De Soto, solicite sin 
compromiso alguno una demostración, que 
muy gustosos le harán los concesionarios: 
G A R A G E A L A M E D A 
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miroimiiLES CHEVROLET CAimOIIES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L ñ V D f l 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
M E S O N E S . I S 
Las funciones del Señor 
de la Salud y 
de las Aguas 
Mañana lunes, a las cuatro de la tar-
de, se trasladará la milagrosa imagen 
del Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas desde su capilla al altar ma-
yor de la iglesia de San Juan. 
Como de costumbre, la novena dará 
comienzo el día primero de Mayo, sien-
do por ia mañana las misas cantadas a 
las ocho y media y los cultos de la tarde 
a las seis y media. 
Los gremios que costean las funcio-
nes son, por el orden natural de días: 
Labradores; Operarios de la Azucarera; 
Fabricantes de bayetas; Molineros y la-
bradores; Chófers y sirvientes de casa; 
Señoras; Hortelanos; Operarios de la 
fábrica de don León Checa; Lavande-
ras; Comerciantes y dependientes. 
Éstas funciones tendrán la solemni-
dad de costumbre, constituyendo her-
moso tributo de amor al venerado 
Cristo, y siendo seguro que la concu-
rrencia de fieles a la iglesia de San Juan 
sea numerosísima. 
La procesión, aunque hay dificulta-
des por el estado de las calles, que ha-
b'á que reparar en lo posible, será pro-
bablemente el domingo 18 de Mayo. 
No será admitido ningún trabajo, aunquá 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
CRONICA DE S U C E S O S 
DEL INTENTO DE ASESINATO 
El zagal José Pedraza Vegas, víctima 
de un intentó de asesinato, de cuyo 
suceso dimos cuenta en el número an-
terior, continúa mejorando de las heri-
das que le causó su primo José Pedraza 
Conejo. 
Este individuo, según nuestras noti-
cias, continúa afirmando que él sólo le 
tiró una piedra, y que no sabe qué le 
impulsó a ello, pues se hallaba bajo los 
efectos del alcohol. 
El digno juez de Instrucción señor 
Móner, auxiliado de su secretario señor 
Yáñez y del actuario señor Bernal, vie-
nen practicando las oportunas diligen-
cias respecto a este criminoso suceso. 
A MORDISCOS CON LOS 
GUARDIAS 
En la calle Aguardenteros fué dete-
nido el jueves por la noche un chófer 
llamado Antonio Soto Gómez, (a) Za-
leas, de 28 años, con domicilio en la 
calle Toronjo, el cual escandalizaba en 
estado de embriaguez. Al quererle suje-
tar los guardias, la emprendió a mordis-
cos con uno de ellos, que hubo de ser 
curado en el hospital de una fuerte 
contusión en el hombro derecho y otra 
en un dedo. 
El agresivo chófer ha sido ingresado 
en la cárcel a disposición del juez de 
Instrucción. 
DENUNCIAS 
La joven Rosario Rosas García, de 19 
años, que habita en la calle San Miguel, 
ha denunciado a su convecina Socorro 
Aguilera Martín, de 18 abriles, por 
haberla maltratado de palabra y obra. 
La vecina de calle Martín de Luque, 
Francisca Soto Moreno, de 29 años, ha 
denunciado r Africa Ríos Sánchez (a) la 
Africa, por dirigirle palabras ofensivas. 
DETENIDO 
Como sospechoso e indocumentado, 
ha sido detenido por la Policía un suje-
to de pésimos antecedentes, llamado 
Juan Mora Velasco (a) Morate. 
Interesante 
En la sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un estupendo surtido 
en S O M B R E R O S U GORRAS 
de última novedad, que venderá, 
como todo el mundo sabe, a precios 
baratísimos. 
Además recuerda a sus clientes no 
dejen la compra para los días festi-
vos, que con motivo del cierre está 
prohibida la venta. 
Gasa NUEVO 
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D C P O R T e S 
ANTEQUERA F. C , 2. 
SAN ROMÁN, 0. 
Asistimos el pasado domingo a un 
partido que no tuvo de ta! más que ei 
nombre. Más bien le cuadra el de «riña 
de gallos». Espolonazos por parte y 
parte,—aunque la peor correspondiera 
a los malagueños,—con la sana inten-
ción en cada cual de inutilizar al con-
trario. 
Forzoso es reconocer que el equipo 
antequerano, salvo algunas individua-
lidades, (Sorzano, Rosales, Prieto), ha 
dado uno de los partidos peores hasta 
el día. Lamentablemente, el conjunto 
local, lejos de mejorar, parece que mar-
cha hacia atrás. Fué una victoria forza-
da la del domingo, con gran desconten-
to de los espectadores (excluyendo los 
descontentadizos por sistema), que 
desearían para su equipo un triunfo en 
el que el sello de*la legitimidad no pu-
diese ser puesto en duda nunca. 
Fué en extremo accidentado el parti -
do, prodigándose las bajas, las discusio-
nes e incluso los cuerpos a cuerpo cen-
surables. No dudamos en achacar parte 
de culpa de lo ocurrido al árbitro, que 
pecó de débil al cortar el juego violen-
to y las situaciones de ring, dando lugar 
con ello a que algunos jugadores se le 
rebelasen. 
Además, de poco tiempo a esta parte 
se está acostumbrando mal a los juga-
dores antequeranos al facilitárseles ios 
encuentros, lo que da como resultado, 
cuando el que se les enfrenta es un 
equipo fuerte, que no acierten a ligar 
jugadas, recargándose el peso del par-
tido en la defensa. 
Raquitismo 
r Antes de que sea incurable 1^ 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
Aumenta la vitalidad, favorece el desarro-
¡llo d e los huesos y estimula el a p e t i t G . | 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar 
imitaciones . 
Entendemos que de seguir el plan de 
hasta ahora no llegaremos a contar en 
Anteqüera con un once en condiciones 
de competir con enemigo de mediana 
calidad y mucho menos de que aquél 
pueda representar papel alguno en cam-
po extraño y ante público desconocido. 
L A H E R N I A 
( Q U E B R A D U R A ) 
E l HERNIADO debe combatir su enferme-
dad inmediata y enérgicamente, no importa 
cuánto tiempo hace que la padece, si la per-
sona es joven o anciana, hombre o mujer. 
PaM curarse tienen los HERNIADOS dos 
medios racionales a su disposición: 
1. ° La operación, que necesita para efec-
tuarse personas especialmente dispuestas, no 
obstante lo cual, bien o mal hecha, encierra 
€ii sí serios peligros y nunca evita la posi-
ble reproducción de la H E R N I A . 
2, ° La C O N T E N C I O N A B S O L U T A y 
PERMANENTE que asegure la desaparición 
definitiva de la HERNIA, gracias a una acción 
eficaz y constante sobre la misma, empezando 
por localizar la lesión y descartar en seguida 
todo peligro. Esta CONTENCION ABSOLU-
TA y PERMANENTE, indispensable para al-
canzar la curación, se obtiene con los apara-
tos del método C . A. B O E R , cuyas aplicacio-
nes especiales son estrictamente individuales 
Y diversas, gracias a lo cual cada HERNIADO 
Puede desempeñar, sin molestia alguna, sus 
cargos o trabajos por pesados que sean y ob-
• 
tener resultados inesperados por ellos 
Lea usted esta carta que añadimos a las 
numerosas que se han hecho públicas y cuide-
se con la precisión y la urgencia que su caso 
merece. 
ÚBEDA, 28 de Marzo de 1930. Señor don 
C . A . B O E R , Ortopédico, Pelayo 60, B A R C E -
LONA. Muy señor mío: tengo el gusto de de-
cirle que, al reproducirseme mi hernia ingui-
nal izquierda, operada dos veces en poco más 
de dos años, determiné usar sus aparatos del 
Método C . A. B O E R , encontrándome ahora 
completamente bien. Le doy las gracias por lo 
que ha hecho conmigo y me ofrezco de usted 
atto.,s. s., JOSÉ B A C A V A L E R O , Alamilla, 
27, U B E D A (Jaén). 
y T O D A S L A S P E R S O -
NAS que quieran evitar 
molestias y graves conse-
cuencias de las HERNIAS o las complicacio-
nes del descenso de la matriz, vientre caído 
y obesidad, visiten con toda confianza ai 
eminente ortopédico señor C . A. B O E R , en 
iaga, lunes S Mayo. Hotel ing lés . > 
A N T E Q U E R A , m a r t e s 6 M a y o . H O T E L I N F A N T E . 
veranada, m í é r o o l e s "7 Mayo. Gran Hotel Rar*ís 
C A. B O E R , ESMCimiSIJ ItlIlllMIfl.PELliyO 60. B A R C E L O N A 
Por bien del fútbol local, creemos 
que la Directiva del club decano debe 
variar de táctica. De seguir las cosas 
como hasta aquí se llegará al aburri-
miento de la afición, que es acreedora 
a todos los beneficios. 
HERRERA F. C, 4. 
C. D. ESPAÑOL, 3 
En el campo del primero de los cita-
dos equipos se celebró el pasado do-
mingo un encuentro de fútbol entre el 
titular de aquella población y el Español 
antequerano. 
La lucha fué competida, finalizando 
con el triunfo de los sevillanos por la 
mínima diferencia, poco antes de termi-
nar el encuentro, conseguida. 
Se disputaban una copa, que quedó 
en casa, aunque los antequeranos traje-
ron la grata impresión de las atenciones 
recibidas. 
Esta tarde, a las cuatro, si el tiempo 
no lo impide, jugarán el por dos veces 
aplazado encuentro C. Balompédico-
Recreativo, de Puente Oenil. 
El anunciado encuentro Anteque-
ra F. C.-Real Málaga, ha sido aplazado 
por causas ajenas a la voluntad de la 
Directiva del club antequerano, igno-
rándose aún cuando se celebrará. Sería 
una lástima que se nos evaporase este 
plato fuerte. 
E. QUIPIER 
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O A ^ - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
i» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
Señoras prueben las conservas "CATTIPflNflL" 
Guisantes con jamón, a 2.50; Caldo Español, a 1.50; Fabada asturiana, 
a 2.50 (se compone de judias o alubias del país, condimentadas con 
chorizos, morcilla, jamón y otras partes del sabroso cerdo). 
Pote asturiano, a 2.50 (se compone de berzas, lombarda (coles), 
patatas, fabes (alubias), carnes de cerdo y morcilla). 
Pisto asturiano, a 1.50 (se compone de huevo, cebolla, jamón, manteca, 
todo aromatizado, además del tomate). 
P r u e b e u s t e d las c o n s e r v a s " C A M P A N A L " 
Nuevo refrán: Hasta en la sopa.... se encuentra *Campanal.> 
Salmón, a 2.40 y 1.40; Atún, Langostinos, Calamares en tinta. Besugo, 
Pescadilla a la vinagreta, a 3 pesetas. Almeja al natural, Bacalao a 
la vizcaína. 
L A C A M P A N A Stma. Trinidad, 3. 
FRANCISCO RAMOS CAMPOS 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros , v i r u s , ag res inas , b a c t e r í n a s , et**. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
taUm las morrinas!'-. liBasia de [ ó M l i ü H o más pesteni 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez C a S C O - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas YALET 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
Participa a su distinguida clien-
tela que ha recibido gran surtido 
en inedias de ^ilo g seda de la 
acreditada marca 
DE VENTA EN t í L SIGLO XX» 
que ha obtenido el Gran Premio 
en la Exposición de Barcelona. 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
De viernes a viernes 
Movimiento da población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Sotomayor Ramírez, Antonio 
Cano Abad, José Caballero Castillo, 
Francisco Marín Carrillo, Enearnación 
Villalón Martínez, Manuel Campos Ca-
zorla, Francisco Palomo Mérlda, Anto-
nio Ortega Martos, José Nuevo Rivera, 
José Muñoz Trujillo, Francisco Garrido 
Guerrero, Rafael del Pino Botello, Jose-
fa Cabrera Osuna, Juan Antonio Narbo-
na García, Ana María Ruiz García, 
Concepción López Corredera, José 
León Ortiz, Antonio Hinojosa Martín, 
Francisco Rico Villodres, Socorro Díaz 
Romero, José Pérez García, Miguel 
Aguilar Peláez, Ramón Siles Varo, Sal-
vador García Pozo, Gabriel Muñoz 
García, Francisca Burruecos Pedraza, 
Dolores de los Reyes Aranda, Trinidad 
Pena Orozco, Antonio Sánchez López, 
Manuel Aciego Hidalgo. 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Antonia Ruiz Corado, 25 días; Car-
men Calderón Pino, 70 años; Antonia 
Díaz Pozo, 70 años; josé Guardia Pé-
rez, 92 años; Dolores Martín Romero, 
81 años; Teresa Ligero Romero, 66 
años; Alejandra Correa Pérez, 84 años; 
Joaquín Arcas Delgado, 50 años. 
Varones, 3.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . 16 
Total de defunciones, . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
Andrés Aguilera Chica, con Antonia 
Reyes Luque.—Francisco Hijano Pa-
lacios, con Ana Santos Castañeda. 
